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La bibliografía que aquí se ofrece constituye un primer intento —orientativo 
y selectivo, por tanto, más que exhaustivo— de recopilar los estudios disponibles 
referidos al tema de justicia y tribunales. Se trata por otra parte de una biblio-
grafía centrada exclusivamente en trabajos realizados no desde una óptica estricta 
y específicamente jurídica, sino desde la perspectiva de las ciencias sociales (socio-
logía y ciencia política, fundamentalmente). 
Los textos aquí recogidos aparecen agrupados en cuatro grandes epígrafes: 
L Obras de carácter general (estudios generales, personal judicial, organización 
y estructura de tribunales, etc.).—2. Estudios antropológicos y comparativos. Obras 
referidas a países concretos desde una perspectiva comparada.—3. Estudios sobre 
la toma de decisiones judiciales.—4. Estudios sobre justicia y política. 
Las obras se citan por la fecha de su edición original. Cuando ésta se encuentra 
agotada, se indica la fecha de la edición posterior utilizada, indicando entre parén-
tesis y tras las siglas e. o. {— edición original) la fecha de la primera edición. 
En cuanto a las revistas, las abreviaturas usadas son las siguientes: 
A. J. C. L. = American Journal of Comparativa Law. 
A. J. S. = American Journal of Sociology. 
A. P. S. R. — American Political Science Review. 
J. A. Jud. Soc. = Journal of the American Judicature Society. 
J. C. R. = Journal of Conflict Resolution. 
L. S. R. = Law and Society Review. 
P. Se. Q. = Political Science Quarterly. 
R. D. J. — Revista de Derecho Judicial. 
U. Penn. L. R. = University of Pennsylvania Law Review. 
W. L. R. — Wisconsisn Law Review. 
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